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IS A NICE TO 
HAVE









So lange man will 




Der öffentliche Raum wird die 




Gebt den öffentliche Raum zurück 






















QUOTE CREDIT: IVAN REIS - BSUR
ORTE Städte und Dörfer konkurrieren Ikonen als Orientierungsmittel  
Wiederverwendung von 
Monumenten 
Interieur wird wichtiger: 






THE PLACE IS 
ALWAYS PART OF 
THE STORY
ERLEBNIS Wir leben in der Erlebniswirtschaft  Erinnerung ist das Produkt 
E-Commerce hält Kunden auf Sofa 
Ungezwungenheit bannt Dumpfheit 






QUOTE CREDIT: JOE PINE, JAMES GILMORE
PROGRAMM Programmierung gibt Bedeutung Selber machen ist die Norm 
YouTube ermöglicht es jedem 
Persönliche Herausforderungen 
Wissensaustausch 
Meaningfullness ist der Trend 











QUOTE CREDIT: JOE PINE
ZUKUNFT Virtualität trifft Realität Neue Referenzen 
Neue Erwartungen 
Neue Techniken 
Digitecture hält Einzug: 









IMAGE CREDIT: GEMEENTE EMMEN
EMMEN









IMAGE CREDIT: MARCO HEYDA






IMAGE CREDIT: NOGAS 1974
+ FORM
GOOD DESIGN 
IS A NEED TO 
HAVE
EINE BIBLIOTHEK 
IST EIN DRITTER 
ORT
CHECKLIST Kennt euer Publikum Schafft einen besonderen Ort 
Der frei zugänglich ist 
Bietet wertvolle Erfahrungen 
Mischt Programmierung 
Macht es zukunftssicher 




Wofür Menschen ihr Zuhause verlassen 
Ein Treffpunkt für das Unerwartete 
Ein freier Ort 
Ein Ort der das Selbstvertrauen stärkt 
Worauf Menschen stolz sind 
Wo Menschen sich geschätzt fühlen: 
Wo Menschen wirklich wichtig sind 
Ein dritter Ort für Alle
3RD4ALL 
SOZIALER ZEMENT IN 
EINER LEBENSWERTEN 
STADT
HOW TO 
CREATE A 
RELEVANT 
PUBLIC 
SPACE
